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studiENANGEBot 2012/13
studiENGäNGE 
Parodontologie und implantattherapie (m. sc.)  
(seit 2009, 4. Matrikel)
osteopathie (B. sc., m. sc.)   
(seit 2009, 8. Matrikel)
osteopathie, vollzeit (B. sc., m. sc.)  
(seit 2012, 1. Matrikel)
Kinderosteopathie (B. sc.)  
(seit 2012, 1. Matrikel)
Preventive medicine (m. sc.)   
(seit 2011, 2. Matrikel)
Krankenhauspharmazie (m. sc.)  
(seit 2011, 2. Matrikel) 
Chiropraktik (B. sc., m. sc.)  
(seit 2011, 2. Matrikel) 
Pflege, ausbildungsintegriert (B. sc.) 
(seit 2012, 1. Matrikel)
Health Care management (mBA)  
(seit 2003, 10. Matrikel)
Physiotherapie, berufsbegleitend (B. sc.) 
(seit 2005, 6. Matrikel)
Physiotherapie, ausbildungsintegriert (B. sc.)  
(seit 2011, 2. Matrikel)
Präventions-, therapie- und   
rehabilitationswissenschaften (B. sc.)   
(seit 2007, 6. Matrikel)
Präventionsmedizin (m. sc.)   
(seit 2007, 7. Matrikel
Palliative Care (m. sc.)    
(seit 2007, 5. Matrikel)
management für    
Gesundheitsfachberufe (B. sc.)    
(seit 2009, 4. Matrikel)
sportosteopathie (B. sc.)   
(NEU 2013)
Alterszahnheilkunde (m. sc.)   
(NEU 2013)
traditionelle Chinesische medizin (B. sc.)  
(NEU 2013)
ZErtiFiKAtsKursE 
· Traditionelle Chinesische Medizin
· Case Management / Netzwerkmanagement
· Fortbildungsmodul Genetik und genetische Beratung





Human Communication (m. A.)  
(seit 2005, 11. Matrikel)
Kultur + management (m. A.)  





















Vom grundständigen dualen Studium über weiterführende 
Angebote bis hin zu qualifizierenden Zertifikatskursen umfasst 













Im Fokus der Bildungsprogramme 
steht das berufliche Ziel: Sie vermit-
teln den Teilnehmern das fachliche 
und persönliche Rüstzeug für den 
angestrebten Karriereschub. 
Rundblick
Die Studiengänge der DIU sind interdisziplinär 
angelegt, vermitteln interkulturelle Kompetenzen 
und bilden die Grundlage für verschiedenartige 
berufliche Anforderungen. 
Perspektiven
Die Programme der DIU basieren auf 
neuesten Erkenntnissen aus Wissen-
schaft und beruflicher Praxis sowie der 
aktuellen Gesetzgebung.
Spezialwissen
Gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft 
und Gesellschaft entwickelt, befähigen die 
maßgeschneiderten Bildungsprogramme 
der DIU für anspruchsvolle Positionen und 
Spezialaufgaben. 
Atmosphäre
In der DIU begegnen sich Studierende 
und Dozenten auf Augenhöhe, jeder 
bringt seinen Erfahrungsschatz und 





· Einführung in das Medizinrecht
· GmbH-Recht aktuell
· Wirtschaftsmediation | Verhandlungs- und
  Konfliktmanagement
studiENGäNGE  
medizinrecht (LL. m.)   
(seit 2006, 10. Matrikel)
Wirtschaft und recht (LL. m., mBA) 










Logistics management (mBA)  
(seit 2004, 11. Matrikel)
Logistik für deutsche Führungskräfte (mBA) 
(seit 2006, 8. Matrikel)
unternehmensführung (mBA)  
(seit 2007, 7. Matrikel)
management und Führung (B. A.)   
(seit 2010, 4. Matrikel)
studiENGäNGE
montageingenieur (B. Eng.) – dual    
(seit 2008, 5. Matrikel)
management sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (m. sc.) 
(seit 2011, 2. Matrikel)
Zerstörungsfreie Prüfverfahren (m.  sc.)   
(seit 2011, 2. Matrikel)
verkehrsunfallforschung und Fahrzeugsicherheit (m.  sc.)      
(seit 2012, 1. Matrikel) 
immobilienmanagement (m.  sc.)        
(NEU 2013) 
vorbeugender Brandschutz (m.  sc.)       
(NEU 2013) 
